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1 Der vorliegenden Text basiert auf dem Vortrag, den Jan Pirożyński am 9 IX 2004 iiber 
„Das Polenbild der Deutschen im 16. Jahrhundert“ gehalten hat. Die Herausgeber sind Czesława 
Pirożyńska zu grobem Dank verpflichtet, die das Manuskript aus dem Nachlab ihres Mannes 
zu Verfiigung gestellt hat. Magdalena Pirożyńska-Sitarz und Adam Perłakowski haben es ohne 
weitere inhaltliche Erganzungen fur den Druck bearbeitet, Robert Bartczak hat die Fufinoten auf 
Grundlage der von Jan Pirożyński noch miindlich genannten Belege beigefugt.
2 Zu ersten Ergebnissen siehe bereits: Jan Pirożyński, Obraz Polski w niemieckiej opinii pu­
blicznej czasów renesansu. Zarys problematyki, in: Franciszek Leśniak, Hg., Podróże po historii. 
Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane profesorowi Stanisławowi Grzybow­
skiemu, Kraków 2000, 149-156.
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Das Polenbild der Deutschen 
in der Renaissancezeit
Dieses Thema wurde bisher noch nicht geniigend behandelt und bedarf weiterer 
Forschungen. Ich selbst habe am Rande anderer Studien nur einen kleinen Teil des 
Materials gesammelt und kann daher die Problematik an dieser Stelle lediglich skiz- 
zieren2. Bei der Gelegenheit sollte erwahnt werden, dafi das Polenbild in den Augen 
der gelehrten europaischen Óffentlichkeit des 17. und im 18. Jahrhunderts viel besser 
bekannt und erforscht ist.
Wenn man iiber das Polenbild in der deutschen óffentlichen Meinung der zwei- 
ten Halfte des 15. und wahrend des 16. Jahrhunderts spricht, muE man eigentlich 
damit beginnen, auf die Quellen dieses Bildes hinzuweisen. Zu ihnen gehóren zwei- 
fellos die sehr regen und engen polnisch-deutschen Kontakte sowohl im politischen, 
ais auch im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich.
Allgemein bekannt ist die Rolle der deutschrechtlichen Siedlungsbewegung. Zu- 
erst kamen aus Deutschland Geistliche und Ritter nach Polen, dann auch Bauern 
und Biirgerliche, die sich auf polnischen Gebieten schon seit dem Mittelalter an- 
siedelten. Das deutsche Biirgertum der polnischen Stadte assimilierte sich meistens 
schon in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts. Eine Ausnahme bildeten lediglich 
die sogenannten grofien preufiischen Stadte Danzig, Thorn und Elbing. Besonders 
grofi war die Bedeutung des deutschsprachigen Danzig, das jahrhundertelang einen 
herausragenden Ort der Begegnung der deutschen und polnischen Kultur bildete. 
Die Assimilierung der deutschen Burger in Polen ging so weit, dafi einige groBe Pa- 
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triziergeschlechter, wie zum Beispiel die Krakauer Boner oder Decius (Dietz) in die 
Reihen der polnischen szlachta oder sogar der Magnaten iibergingen. Civis Craco- 
viensis nobili par lautete so trefflich ein altes Sprichwort, auch wenn es eher fur das 
Mittelalter ais fur die friihe Neuzeit zutraf. Trotz dieser Assimilierung kann man etwa 
im Jahre 1600 in demselben Krakau nach wie vor, wie es kiirzlich Leszek Belzyt in sei- 
nem Buch iiber Krakau und Prag zwischen 14. und 17. Jahrhundert gezeigt hat, unter 
den Biirgern eine groBe ethnische Minderheit finden, dereń Mitglieder aus deutsch- 
sprachigen Landem stammten, sich des Deutschen bedienten und etwa 8 Prozent der 
Stadtbevólkerung ausmachten3.
3 Leszek Belzyt, Kraków i Praga około 1600 roku. Porównanie topograficznych i demograficz­
nych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej, 
Toruń 1999, deutsche Ausgabe: Krakau und Prag zwischen 14. und 17. Jahrhundert. Vergleichende 
Studien zur Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte ostmitteleuropaischer Metropolen, Toruń 
2003; ferner: ders., Die Deutschen um 1500 in den Metropolen Prag, Ofen und Krakau. Versuch 
eines Vergleichs, Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung 46 (1997), 45-62; ders., Sprachlich- 
kulturelle Pluralitat in Krakau um 1600, Zeitschrift fiir Ostmitteleuropa-Forschung 47 (1998), 49- 
-69; ders. u. Jan Pirożyński, Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku, Kraków 
2000; ders., Der Adel in den Metropolen Prag und Krakau um 1600. Soziale Stellung und ethnische 
Differenzierung, in: Marina Dmitrieva, Karen Lambrecht, Hg., Krakau, Prag und Wien. Funktio- 
nen von Metropolen im friihmodernen Staat, Stuttgart 2000, 163-172; ders., „Sondergemeindeń' 
in Stadten Ostmitteleuropas im 15. und 16. Jahrhundert am Beispiel von Prag, Krakau und Lem- 
berg, in: Peter Johanek, Hg., Sondergemeinden und Sonderbezirke in der Stadt der Vormoderne, 
Koln - Weimar - Wien 2004, 165-172; siehe aufierdem den Sammelband: Andrea Langer, Georg 
Michels, Hg., Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. Prag - Krakau - Danzig - 
-Wien, Stuttgart 2001.
4 Mieczysław Markowski, Die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Oberschlesien und 
der Krakauer Universitat im 15. Jahrhundert, in: Thomas Wiinsch, Hg., Oberschlesien im spaten 
Mittelalter, Berlin 1993, 81-98.
Es gab also in der polnisch-litauischen Adelsrepublik in der Renaissancezeit viele 
Ankómmlinge aus Deutschland, und sie spielten am kóniglichen Hof, an Magnaten- 
hófen, in den Stadten, Stadtchen und sogar auf den Dórfern eine bedeutende Rolle, 
weil sie verschiedene Berufe vertraten - sie waren Kiinstler, Wissenschaftler, Hóflin- 
ge, Kaufleute, Handwerker, Soldaten und so weiter.
An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, in der Zeit der gróBten interna- 
tionalen Bedeutung der Krakauer Universitat, studierten dort aufierdem sehr viele 
Studenten aus verschiedenen Territorien des Alten Reichs, vor allem aus Schlesien. 
Die fast 4.000 schlesischen Studenten bildeten in Krakau im 15. und 16. Jahrhun­
dert etwa 10 Prozent aller Studierenden4. Sie alle hatten natiirlich ihre Verwandten 
und Bekannten auf dem ganzen Reichsgebiet und iibermittelten ihnen viele Infor- 
mationen iiber Polen. Die Krakauer Universitat war an der Wende vom 15. zum 16. 
Jahrhundert zweifellos das grófite gemeinsame Forum des deutschen und polnischen 
Geisteslebens. Eine ahnliche Rolle, gleichwohl in geringerem AusmaB, spielte spater 
die Universitat Kónigsberg, die im Jahre 1544 durch den Herzog Albrecht aus dem 
Hause Brandenburg-Ansbach gegriindet worden war.
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Andererseits reisten Polen und Litauer aus den unterschiedlichsten Griinden 
hauńg ins Alte Reich. Beachtenswert ist vor allem die groCe Gruppe junger Leute, die 
ihre peregrinatio academica unternahmen, das heifit, von einer deutschen Universitat 
zur anderen wanderten. Dorota Żołądź-Strzelczyk schreibt in ihrem Buch Peregrina­
tio academica. Studien polnischer Jugend aus der Krone und Litauen an den deutschen 
Akademien und Universitaten im 16. und in derersten Halfte des 17. Jahrhunderts, daC 
in den Jahren 1501 bis 1600 etwa 3.000 jungę Adlige und Biirgersóhne aus Polen in 
Deutschland studierten, aber tatsachlich wiirde ich ihre Zahl sogar noch viel hóher 
ansetzen5. Es entspricht also nicht ganz der Wahrheit, was Robert Arnold in seinem 
Buch iiber die Geschichte der deutschen Polenliteratur geschrieben hat. Ich zitiere:
5 Dorota Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Lit­
wy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Poznań 
1996; zu den Polen an der Hohen Schule des Johann Sturm in Strafiburg: Zdzisław Pietrzyk, 
W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538- 
-1621, Kraków 1997; sowie jetzt ders., Die Ausstrahlung Strafiburgs. Zur Peregrinatio Academica 
des polnisch-litauischen Adels an die Hohe Schule des Johann Sturm im 16. und 17. Jahrhundert, 
erscheint in: Historisches Jahrbuch 126 (2006).
6 Robert Franz Arnold, Geschichte der Deutschen Polenliteratur von den Anfangen bis 1800, 
Halle a. S. 1900 [Neudruck Osnabriick 1966], 7.
Nur in zwei nicht eben besonders empfehlenden Erscheinungsformen waren die Polen 
dem gemeinem Mannę jener Zeit bekannt. Erstlich ais Fiihrer von Tanzbaren, Baren- 
tantzer, zerlumpte langbartige Gesellen, die auf keinem Jahrmarkte fehlten; mit ihnen 
schreckte man die Kinder, den Erwachsenen gaben sie keinen hohen Begriff von der Kul­
tur des machtigen Ostreichs. Zum andern ais Ochsentreiber [... ] auch der Szlachcic fand 
es nicht unter seiner Wiirde, solche Herden persónlich zu begleiten, und war in Breslau 
und Brieg so gut wie in Frankfurt/O. und Leipzig im 16. wie im 18. Jahrhundert keine 
seltene Erscheinung6.
Die polnisch-deutschen kulturellen Beziehungen wurden auch durch die Refor- 
mation vertieft. Lutheraner und Calvinisten aus der Adelsrepublik unterhielten enge 
Kontakte unter anderem mit Luther und Melanchthon und auch mit den schweizeri- 
schen Zentren in Basel, Ziirich und Genf - dort vor allem mit Bullinger, Calvin und 
Beza. Diese Tatsache begiinstigte den Informationsaustausch, sowohl in der Korres- 
pondenz, ais auch in persónlichen Gesprachen.
Einen zentralen Begegnungsraum konstituierten die Grenz- und ethnisch ge- 
mischten Gebiete, wozu das Kónigliche PreuEen mit Stadten wie Danzig, Thorn und 
Elbing ein sehr gutes Beispiel bietet. Einige Historiker sind sogar der Meinung, dafi 
man im Zusammenhang damit von einer „deutschen Minderheit" in Polen im 16.- 
-18. Jahrhundert sprechen sollte, obwohl es freilich in dieser Zeit „Nationalitat" im 
heutigen modernen Sinne noch nicht gab.
Auf das Polenbild in Deutschland hatten natiirlich die gegenseitigen politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen einen groCen EinfluC, und sie waren 
im Grunde genommen in dieser Zeit sehr gut. Auf der politischen Ebene bildeten le- 
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diglich die Spannungen zwischen den Jagiellonen und Habsburgern im Zusammen- 
hang mit der Rivalitat um die Herrschaft iiber Bóhmen und Ungarn an der Wende 
des 15. zum 16. Jahrhundert eine Ausnahme, sowie auBerdem der letzte Krieg Polens 
gegen den Deutschen Orden in den Jahren 1520/1521 und schliefilich noch die mit 
den Bemiihungen der Habsburger um die polnische Krone wahrend der drei Interre- 
gna nach dem Tod von Kónig Zygmunt August (1572) verbundenen Perturbationen.
Eine sehr wichtige Bedeutung fur unser Thema haben die engen polnisch-deut- 
schen kulturellen Beziehungen, die sich nach 1525, das heifit nach der Griindung des 
preufiischen weltlichen Herzogtums unter polnischer Lehnshoheit, noch vertieften.
Es ist demnach nicht verwunderlich, dafi es an Informationen iiber Polen nicht 
mangelte. Sie waren nicht nur in Gesprachen, in der Korrespondenz und in den soge- 
nannten „geschriebenen Zeitungen" zu finden, sondern auch in Flugschriften, Gele- 
genheitsdichtung, Graphik und vielen geographischen, historischen und juristischen 
Werken, die vor allem in Leipzig, Koln und Basel herausgegeben wurden.
Wie Jacek Puchalski in seinem Buch zum Thema Polonica aus dem deutschen 
Sprachgebiet aufierhalb der polnischen Grenzen im 16. Jahrhundert7 errechnete, er- 
schienen im 16. Jahrhundert in Deutschland iiber 2200 Werke von polnischen oder 
zumindest aus den Gebieten der Adelsrepublik stammenden Verfassern, darunter so 
grundlegende und von deutschen Historikern regelmaBig zitierte Biicher wie die Po­
lonia von Marcin Kromer oder auch die aus seiner Feder stammenden De origine et 
rebus gestis Polonorum libri XXX, die mehrmals in Basel herausgegeben und spater in 
Johannes Pistorius’ Sammlung Polonicae historiae corpus (Basel 1582) nachgedruckt 
wurden.
7 Jacek Puchalski, Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospoli­
tej w XVI wieku, Warszawa 1997.
8 Czesława Pirożyńska, Jan Pirożyński, Berichterstattung aus und iiber Polen in den „Wiener 
Fuggerzeitungen" (Ósterreichische Nationalbibliothek, cod. 8949-8975), in: Walter Leitsch, Jan 
Pirożyński, Hg., Quellenstudien zur polnischen Geschichte aus ósterreichischen Sammlungen, 
Wien [1990], 83-120; Jan Pirożyński, Zbiory nowin cesarskiego bibliotekarza Hugona Blotiusa 
Eine andere wichtige Quelle fur Informationen iiber Polen waren die Werke von 
Maciej aus Miechów Chronica Polonorum und Tractatus de duabus Sarmatiis, die 
ebenfalls immer wieder neu verlegt wurden, unter anderem in Augsburg, Basel und 
Venedig, und auBerdem einen Nachdruck in der genannten Sammlung von Pisto­
rius erlebten. Einen groCen Widerhall fand in Deutschland auch das Werk von An­
drzej Frycz Modrzewski De Republica emendanda libri quinque, das zweimal in Basel 
herausgegeben und zusatzlich ins Deutsche iibersetzt wurde. Insofern ist es um so 
erstaunlicher, daB der groBe deutsche Geograph Sebastian Munster in seinem be- 
kanntesten Werk Cosmographia universalis (1544) nur ungenau, oberflachlich und 
stellenweise fehlerhaft iiber Polen und Litauen berichtet.
Uber Neuigkeiten aus Polen berichteten in Deutschland unter anderem zahlrei- 
che geschriebene Zeitungen - verwiesen sei hier nur auf die etwa 1.400 Berichte in 
der bekannten Sammlung der „Wiener Fugger-Zeitungen**8 - und ferner auch die 
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gedruckten Prototypen der spateren Periodika, die sogenannten „Neuen Zeitungen9 101. 
Von etwa 350 solcher Zeitungen aus dem 16. Jahrhundert, die heute bibliographisch 
erfafit sind, wurde die iiberwiegende Mehrheit in Deutschland herausgegeben’.
(1533-1608) i jego zainteresowanie Polską, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 47 (1992), 57- 
-62.
9 Generelle Ubersicht und typologische Einordnung bietet: Jan Pirożyński, Z dziejów obiegu 
informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 
1560-1587, Kraków 1995.
10 Siehe hierzu die gesammelten Aufsatze von Stanisław Kot, Polska złotego wieku a Europa. 
Studia i szkice, hg. v. Henryk Barycz, Warszawa 1987, besonders: 734-833 („Właściwości naro­
dów"); Aleksandra Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX 
wieku, Katowice 2000, 150-157.
11 Jan Pirożyński, Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbiittel aus dem Hause der 
Jagiellonen (1522-1575) und ihre Bibliothek. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen 
Kulturbeziehungen in der Renaissancezeit, Wiesbaden 1992,93-116; ders., Die Rolle der Herzogin 
Sophie von Braunschweig-Wolfenbiittel angesichts der habsburgischen Kandidatur fur den polni­
schen Thron wahrend des ersten Interregnums in Polen (1572-1574), Studia Austro-Polonica, Bd. 
5, Kraków 1996, 59-80.
12 Stanisław Kot, Świadomość narodowa w Polsce w XV-XVII wieku, in: ders., Polska złotego 
wieku, wie Anm. 10, 91-113.
13 Kazimierz Maliszewski, Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmien­
nych z okresu późnego baroku, Toruń 1990; Krzysztof Bączkowski, Der polnische Adel und das 
Haus Osterreich. Zur zeitgenóssischen Diskussion iiber die habsburgische Kandidatur fur den pol­
nischen Thron wahrend des Ersten und Zweiten Interregnums, in: Friedrich Edelmayer, Alfred 
Diese engen polnisch-deutschen Kontakte fuhrten dazu, dafi es eine Fiille von 
Informationen iiber die Nachbarn, natiirlich nicht nur in Deutschland, sondern auch 
in Polen gab. Dies hat aber zu keiner besonders freundlichen Atmosphare in den 
gegenseitigen Beziehungen beigetragen, sie war vielmehr ambivalent. Auf polnischer 
Seite spielte hier noch die mittelalterliche Tradition eine grofie Rolle, gemafi dem be- 
kannten, Jahrhunderte iiberdauernden Sprichwort von „dem Deutschen, der fur den 
Polen nie ein Bruder sein kónnte. Der „Deutsche" wurde beinahe ais ein Todfeind 
gesehen und den Rittern des Deutschen Ordens gleichgestellt10. Das war iibrigens 
auch einer der Griinde, warum die Mehrheit des polnischen Adels sich wahrend der 
Kónigswahlen nach 1572 so entschieden gegen die Habsburger aussprach11.
Ein bekannter polnischer Historiker, Stanisław Kot, hat noch vor dem Zweiten 
Weltkrieg festgestellt, dafi das standische „Nationalbewufitsein" der polnischen sz­
lachta im Mittelalter in grofiem Mafie aus der Opposition gegeniiber dem Deutsch- 
tum entstand12. Spater, in der Zeit des bluhenden Sarmatismus, den unter anderem 
Xenophobie und nationale Megalomanie kennzeichneten, verachtete der polnische 
Adlige den deutschen Adligen, und noch mehr den deutschen Burger. Anstofi erreg- 
ten die fremden Sitten und die Kleidung, und spater, nach dem Sieg der Gegenrefor- 
mation in Polen, auch die lutherische bzw. calvinistische Konfession. Kazimierz Ma­
liszewski und Krzysztof Bączkowski haben hierzu bereits grundlegende Ergebnisse 
geliefert, so dafi ich dieses Thema hier nicht weiter verfolgen móchte13. Umgekehrt 
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weckte die polnische szlachta allerdings auch auf der deutschen Seite keine groBe 
Sympathie, woriiber ich noch sprechen werde.
Wie also sah das auf der Grundlage all der erwahnten Geschehnisse und Faktoren 
entwickelte Bild Polens in Deutschland aus? Es war nicht einheitlich und veranderte 
sich mit der Zeit. Dieses Bild wurde im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts deutlich 
anders und schlechter, war aber insgesamt gar nicht so negativ14.
Kohler, Hg., Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahrhundert, Wien 1992, 70-83; ders., 
Die sogenannte Jagiellonen-Idee in der Innen- und Aufienpolitik der Dynastie im 15. und 16. Jahr­
hundert, in: Berichte und Beitrage des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas 1997, Leipzig 1998, 37-56.
14 Włodzimierz Zientara, Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutsch- 
sprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts, 2. Aufl., Toruń 2003; Elida Maria Szarota, Hg., Die 
gelehrte Welt des 17. Jahrhunderts iiber Polen, Wien - Miinchen - Ziirich 1972.
15 Stanisław Kot, Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, Kraków 1919.
16 Ebd., 75-78.
17 Ebd., 87-89; siehe auch: Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica Universalis. Eine Modellge- 
schichte humanistischer und barocker Wissenschaft, Hamburg 1983, 89-100.
18 Hermann Vahle, Bodins Polenbild. Zur franzósischen und polnischen Souveranitatslehre 
im 16. Jahrhundert, Archiv fur Kulturgeschichte 52 (1970), 4-27.
Polen war fur die Deutschen gerade dank der vielen unmittelbaren Kontakte viel 
weniger exotisch, ais fur die Italiener, Franzosen, Englander oder Spanier, auch wenn 
es ais ein biBchen barbarisch angesehen wurde.
Wie schon Stanisław Kot in seinem Buch iiber das Polenbild in der westeuropai- 
schen politischen Literatur bemerkt hat, reizte das politische System der Adelsrepub- 
lik schon damals zu gemischten Empfindungen und Bewertungen, und die Ansichten 
dariiber waren durchaus geteilt15. Einige meinten, daB die polnische Adelsrepublik 
eine Monarchie war, die ahnlich regiert wurde wie es im Westen iiblich war. Andere 
waren der Ansicht, daB es eher eine Republik war, und sahen dabei entweder die 
Vor- oder Nachteile dieser Staatsform, die mit Blick auf ihre inharenten Entwick- 
lungsperspektiven zahlreiche Gefahren barg. Zum Beispiel lobte Johannes Althusius 
in der zweiten Ausgabe seines Werkes Politica methodice digesta (Arnheim 1610) das 
polnische politische System. Er betrachtete Polen ais einen im Sinne des friihneuzeit- 
lichen Repertoires der Staatsformen gesunden und normalen Staat16. Ahnlich war es 
in Bartholomaus Keckermanns Werk Politica Polonica, in dem sich der Autor den 
kritischen Ansichten von Jean Bodin, der einen grofien EinfluB auf die deutsche Pu- 
blizistik hatte, widersetzte17. Das monumentale Werk von Bodin Les six livres de la 
Republique erschien bekanntermafien im Jahre 1576.
Bodin widmete Polen viel Platz, seiner Meinung nach war es keine Monarchie 
mehr, da die kónigliche Gewalt zu sehr durch die szlachta eingeschrankt wurde. Bo­
din gefiel die freie Kónigswahl in Polen ebensowenig wie die faktische Immunitat 
der szlachta gegeniiber Strafverfolgung im Zusammenhang mit dem seiner Meinung 
nach schlecht organisierten Gerichtswesen18.
In dieser Zeit waren viele iiber Polen schreibende Auslander ob der zu weitrei- 
chenden Privilegien des Adels schockiert, sie vermerkten auch negativ, daB das Biir- 
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gertum aus dem politischen Leben verdrangt worden war und die Bauern unterdriickt 
und ais Sklaven der szlachta angesehen wurden. Letztere Kritik findet sich besonders 
deutlich unter den italienischen Autoren (Giovannini, Lippomano, Ruggieri), dereń 
Ansichten auch in Deutschland beriicksichtigt wurden.
Es ist iibrigens interessant, daC die Bewertungen einiger Historiker der Gegen- 
wart zumindest teilweise mit dieser Kritik ubereinstimmen. Ein bekannter deutscher 
Historiker, Stephan Skalweit, hat festgestellt, dafi in der Friihen Neuzeit der Absolu- 
tismus in Europa die politische Kraft des Standewesens gebrochen oder ausgehóhlt 
habe. Das seltene Beispiel der entgegengesetzten Entwicklung bóte Polen, wo die mo- 
narchische Autoritat dem Ubergewicht der Adelsmacht unterlag19.
19 Stephan Skalweit, Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und Epochenbegriff, Darmstadt 
1982.
20 Jan Pirożyński, Die Krakauer Universitat in der Renaissancezeit, in: ders. u. Stephan Fiissel, 
Hg„ Der polnische Humanismus und die europaischen Sodalitaten. Akten des polnisch-deutschen 
Symposions vom 15.-19. Mai 1996 im Collegium Maius der Universitiit Krakau, Pirckheimer- 
-Jahrbuch fur Renaissance- und Humanismusforschung 12 [1997], 13-38; ders., Der internationale 
Rang der Krakauer Universitat in der Renaissance, in: Walter Leitsch, Stanisław Trawkowski, Hg., 
Polen und ósterreich im 16. Jahrhundert, Wien 1997, 90-112.
21 Jan Pirożyński, Polskie szkoły wyższe w niemieckich informatorach o europejskich uczel­
niach w XVI wieku, in: Marcin Drzewiecki, Hg., E scientia et amicitia. Studia poświęcone profeso­
rowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, 
Warszawa - Pułtusk 1999, 144-149.
In den Berichten iiber fremde Lander aus dem 16. Jahrhundert trifft man ge- 
wóhnlich auf Beschreibungen der Landschaft und des Klimas, der Bodenschatze und 
des politischen Systems, der Wirtschaft und der Sitten (zum Beispiel der Essgewohn- 
heiten und Feste), der Wissenschaft und Kultur, wie auch der Wege, Briicken, Gast- 
hauser und so weiter.
Es wiirde an dieser Stelle zu weit fuhren, all die Ansichten der Deutschen, die zu 
diesen Themen Stellung genommen haben, zu zitieren.
Im allgemeinen, mindestens seit der Zeit der Weltchronik von Hartmann Schedel, 
hat man die polnische Wissenschaft sehr hochgeschatzt und vor allem an der Wen- 
de vom 15. zum 16. Jahrhundert erfreute sich die Krakauer Universitat hóchstem 
internationalen Renommee20. Besonders groB war der Ruhm der Krakauer Astro- 
nomen und Mathematiker, ein Zeugnis davon ist die groCe Beliebtheit der Krakauer 
Kalender, die unter anderem in Leipzig gedruckt wurden. Was interessant ist, denn 
die Krakauer Kalender waren ais Kalendertyp bis zum 18. Jahrhundert popular und 
erschienen unter diesem Titel auf Deutsch auch in Bóhmen.
Das Lob der polnischen hohen Schulen der Renaissancezeit finden wir auch in 
den zahlreichen deutschen Veróffentlichungen iiber die europaischen Universitaten, 
Akademien und Gymnasien: Wolfgang Jobst, Lambertus Rustenius, Jakob Midden- 
dorp, Peter Cratepoil und Franz Junius wiirdigten dabei insbesondere das hohe Ni- 
veau der Krakauer Universitat21.
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In den Ausfiihrungen iiber Polen widmete man dem polnischen Adel viel Raum. 
Man lobte seine Freiheitsliebe, Tapferkeit und Gastfreundschaft. Man hat ihm auch 
oft viel vorgeworfen: Trunksucht und Korruption wurden dabei regelmafiig genannt, 
obwohl beides damals in Europa gar nicht so selten war. AuCerdem tadelte man den 
Hochmut und die Neigung zum Luxus ais typische Eigenschaften der polnischen 
szlachta.
Diese Vorwiirfe wurden besonders wahrend der aufeinanderfolgenden freien 
Kónigswahlen nach dem Tod von Zygmunt August verbreitet, ihre Quelle bildeten 
oft die Relationen der kaiserlichen Diplomaten, die dann aus Wien weitere Verbrei- 
tung fanden. So herrschte zum Beispiel schon im Jahre 1573 die Meinung, dafi die 
polnische Krone derjenige bekomme, der mehr dafiir bezahle: „So ist die polnische 
Freiheit, dafi das Kónigreich wahrend eines Interregnums zu verkaufen ist, wenn sich 
nur ein Kaufer findef ‘ - diese Einschatzung wurde auf einem der Dokumente notiert, 
das Kaiser Maximilian II. aus Warschau von Wilhelm von Rosenberg erhielt22.
22 Pirożyński, Z dziejów obiegu informacji, wie Anm. 9, 138.
23 Ebd., 138-139; zu den diplomatischen Karrieren der Herren von Pernstein und Rosenberg 
in Diensten des Hauses Habsburg mit zahlreichen Verweisen: Petr Mata, Svet ćeske aristokracie 
(1500-1700), Praha 2004.
24 Jan Pirożyński, Z dziejów obiegu informacji, wie Anm. 8, mit zahlreichen Nachweisen; au- 
fierdem: Stanisław Kot, Peregrynacja pewnego Szwajcara po Polsce w XVI stuleciu, in: ders., Pol­
ska złotego wieku, wie Anm. 10, 459-486.
25 Ebd., 734-833, englische Fassung unter dem Titel: Nationum Proprietates, Oxford Slavonic 
Papers 6 (1955), 1-43, 7 (1957)[!], 99-117.
Interessant ist auch die Nachricht dariiber, wie im November 1572 der kaiserliche 
Gesandte Vratislav von Pernstein ein Festmahl fur die polnischen Herren gab, die, 
immer wieder auf das Wohl des Kaisers anstofiend, so betrunken wurden, dafi sie in 
ihrem Rausch dem Gastgeber alle Kostbarkeiten schenkten, die sie bei sich hatten. 
Die meisten Gaste mufiten nach Hause gefahren werden, weil sie nicht mehr selbst 
gehen konnten, am nachsten Tag erhielten sie aber ihren Schmuck zuriick23.
Die Uberzeugung von der Trunksucht der Polen verbreitete sich in Europa spa- 
testens seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, man findet sie unter anderem auch bei 
Enea Silvio Piccolomini. Dafi die polnischen Magnaten „aus ihren Miitzen trinken" 
beschrieb unter anderem Heinrich Wolf, ein Schweizer aus Ziirich, der die Jahre von 
1572 bis 1577 in Polen verbrachte und einen sehr interessanten Reisebericht hin- 
terliefi24. Auf Anspielungen hinsichtlich der in Polen-Litauen um sich greifenden 
Trunksucht stófit man auch in den vielen von Stanisław Kot gesammelten komisch- 
boshaften Spruchen, den sogenannten nationum proprietates, die auch fur das 16. 
Jahrhundert vorliegen25. Man hat damals die beriichtigten polnischen Briicken ge- 
tadelt, die Polen selbst wurden ais Trunkbolde, Besserwisser und Diebe dargestellt: 
Sarmatae edaces, superbi, furaces (in der Sammlung von Joachim Camerarius).
Am Ende dieser allgemeinen Bemerkungen mufi festgestellt werden, dafi das Po­
lenbild in der óffentlichen Meinung des Reiches im 16. Jahrhundert nicht einheitlich 
war und erst im letzten Jahrhundertviertel allmahlich negativ wurde. Dies geschah 
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unter dem EinfluC der aufeinanderfolgenden freien Kónigswahlen, in denen die fur 
den Krakauer Thron kandidierenden Habsburger dreimal verloren haben26. Schon 
im Jahre 1573 wurde im Reich zum Beispiel eine Briefkopie kolportiert. Das Schrei- 
ben stammte vom Wiener Hof, war an den Herzog von Bayern gerichtet und bein- 
haltete eine eindeutig negative Charakterisierung der polnischen Nation, vor allem 
des Adels:
26 Jan Pirożyński, Die Verfassungsanderungen in Polen wahrend der beiden ersten Interregna 
nach Sigismund Augusts Tod und ihr Echo im Reich, in: Basileae Rauracorum. Referate eines 
informellen ostwestlichen Kolloąuiums, Basel und Augst 15. bis 26. April 1991, Basel 1991, Pu- 
blikationen der Universitatsbibliothek Basel 14, 87-106; Kot, Polska złotego wieku, wie Anm. 10, 
762-766.
27 Pirożyński, Z dziejów obiegu informacji, wie Anm. 9, 224.
Seine Kaiserliche Majestat wendet seine Piane nach Polen und móchte dort entweder sich 
selbst, oder seinen Sohn krónen lassen. Aber dieses barbarische Volk wirft es weg und 
verteidigt seine Scheinfreiheiten. Der Kaiser bemiiht sich, diese Barbaren zu zahmen und 
sie mit Geschenken, Gold und Silber auf seine Seite zu ziehen, da dieses Volk so geizig 
und schmeichelliebend ist27.
Eine wichtige Rolle bei dieser Meinungsbildung spielte auch ein Teil des Danzi- 
ger Patriziats, das sich seit der Zeit des Konflikts mit Zygmunt August einer starken 
antipolnischen Propaganda befleiCigte, was wahrend des Krieges von Kónig Stephan 
Bathory gegen diese machtige, móglichst weitgehende Unabhangigkeit anstrebende 
Stadt noch zunahm. Bathory wurde damals ais tiirkischer Gouverneur in Polen dar- 
gestellt, der eine Gefahr fur das ganze christliche Europa bedeute.
Deutlich wird diese Einstellung der Danziger in einem anonymen Lied aus dem 
Jahre 1577 mit dem Titel Derpolnisch Verstand, aus dem hier einige Strophen ange- 
fuhrt seien:
Hórt zu, was will ich singen,
was will ich heben an!
von dem polnischen Gesinde
wil ich euch melden thu[n].
Sie haben zusammen geschworen,
geschlagen ein [en] Rath,
wie sie móchten gewinnen
Dantzig die werde Stadt.
Sie sind so hart verbittert,
wol auff der Dantzker blut,
das in das hertze zittert
und brennet wie ein Glut;
sie haben so lange gedichtet
durch iren falschen rath,
wie sie móchten zurichten
den Christen ein grewlich Blutbad.
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Nach dem die gottlosen Polen 
durch ir vorretherey 
Zum Kónig haben erkoren 
den Keiser der Tiirckey 
unnd haben so vorlassen 
das gantze Rómische Reich 
durch grofien Neid unnd Hassę 
der gantzen Christenheit.
Und weiter:
Nach dem haben sie den Bator
aus Siebenburgen gesand 
zu einem Gubernator 
wol in das Polner land; 
zu Kraków ist er einkomen 
den 16. May zwar, 
die Kron er da empfangen 
ist war, wie ich euch sag.
[-.]
Ziehet an ewer gefuterte Rócke 
und ewer best gewand, 
henget an die gulden Ketten, 
kompt zu uns in die Stadt!
Wir wollen euch empfangen 
nach Wirden, wie sich gebiirt, 
mit Kartaunen und mit Schlangen, 
gleich ais ir haben wolt.
Und am Ende:
Ade, Ade ir Polen!
Dis Lied sey euch gemacht.
Der Teufel soli euch holen 
in einem Leddern sack!28
28 Arnold, Polenliteratur, wie Anm. 6, 259-261.
29 Jan Pirożyński, Gdański paszkwil na Henryka Walezego i Polaków po elekcji w 1573 roku, 
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 49 (1999), 155-162; ders., Z dziejów obiegu informacji, wie Anm. 
9,149.
Dieses negative Polenbild wird auch ganz deftig in einem in Danzig entstandenen 
Gedicht ausgedriickt, welches noch friiher, nach der Wahl von Henri de Valois zum 
polnischen Kónig im Jahre 1573, geschrieben wurde:
DaB die Polacken Narren sein
Erweist die jiingste Wahl gar fein29.
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AuBerdem hat man im protestantischen Teil Deutschlands die Fortschritte der 
Gegenreformation in Polen und die damit verbundenen religiósen Unruhen, unter 
anderem in Form von Zerstórung protestantischer Kirchen in Krakau, Posen und 
Wilna Ende des 16. Jahrhunderts sowie die Entweihung von Friedhófen der Anders- 
glaubigen, sehr schlecht aufgenommen.
Zusammenfassend laBt sich feststellen, daB sich im Polenbild der Deutschen vor 
allem gegen Ende des 16. Jahrhunderts einige negative Elemente zeigen, die dann 
wahrend des 17. und vor allem im 18. Jahrhundert verstarkt wurden und die Form 
der allgemein bekannten antipolnischen Stereotypen wie „polnische Wirtschaft", 
„polnischer Reichstag" usw. annahmen30. Diese Elemente iiberwogen damals noch 
nicht, jedoch hatte auch das Polen der letzten Jagiellonen und der ersten Wahlkónige 
mit der spateren Republik in der Zeit der sachsisch-polnischen Union, oder noch 
spater mit dem Staat von Stanisław August Poniatowski nur wenig gemein.
30 Hubert Orłowski, „Polnische Wirtschaft". Zum deutschen Polendiskurs in der Neuzeit, 
Wiesbaden 1996; Hans-Iiirgen Bómelburg, „Polnische Wirtschaft". Zur internationalen Genese 
und zur Realitatshaltigkeit der Stereotypie der Aufklarung, in: ders. u. Beate Eschment, Hg., „Der 
Fremde im Dorf". Uberlegungen zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Rex Rexheu- 
ser zum 65. Geburtstag, Liineburg 1998, 231-248.
31 Henryk Olszewski, Ideologia Rzeczypospolitej - przedmurza chrześcijaństwa (1983), jetzt 
in: ders., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, Bd. 2, Poznań 2002, 111-129; Janusz Ta­
zbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa 
1987; Małgorzata Morawiec, Antemurale christianitatis. Polen ais Vormauer des christlichen Eu­
ropa, Jahrbuch fur Europaische Geschichte 2 (2001), 249-260.
32 Eine Edition der von Hermann Conring wahrend des Nordischen Krieges 1655-1660 im 
Dienste Schwedens gegen die Adelsrepublik verfafiten Flugschriften, insbesondere des „Cyriacus 
Thrasymachus", liefert: Tomasz Szarota, Gelehrte Welt, wie Anm. 14, 534-587.
Im 16. Jahrhundert war die polnisch-litauische Adelsrepublik noch ein ganz an- 
derer, machtiger Staat, der die politische Szene Europas mitbestimmte und nicht nur 
in der Ideologie der polnischen szlachta ais antemurale christianitatis - ais Wehrmau- 
er, die Europa von dem barbarischen Moskau, der Turkei und den Tataren abgrenzt - 
gesehen wurde31. Den Begriff „Vormauer“ findet man, obgleich ziemlich selten, auch 
in deutschen Texten des 16. Jahrhunderts. Im sprichwórtlichen goldenen Zeitalter 
seiner Geschichte hatte Polen noch eine Chance, das Zentrum des „jiingeren Euro- 
pa“, d.h. des óstlichen Mitteleuropa zu werden. Aus verschiedenen Griinden wurde 
diese Chance aber verspielt.
So kónnte man des weiteren die Feststellung riskieren, dafi das deutsche Polen­
bild in der Renaissancezeit iiberwiegend positiv war, die wirklich scharfe Kritik an 
Polen entstand erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts zur Zeit von Hermann Con- 
ring32.
Der verdiente Forscher der deutsch-polnischen Beziehungen auf dem Feld der 
deutschen Polenliteratur, Robert Arnold, schrieb Ende des 19. Jahrhunderts zu die- 
sem Thema:
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Obwohl das polnische Reich gegen Ende des 16. Jahrhunderts unter der Regierung Ste- 
phan Bathorys den Zenith seiner Macht erreichte und die Risse und Spriinge im Pracht- 
gebaude sich noch kaum dem Allerscharfsichtigsten gezeigt hatten, fallen doch Land und 
Leute ebenso wenig in den Interessenkreis der Zeitgenossen Luthers ais in den des mittel- 
alterlichen Deutschen - von den Grenzlandern natiirlich immer abgesehen33.
33 Arnold, Polenliteratur, wie Anm. 6, 7.
34 Ebd., 8.
Ich glaube, es ist mir nachzuweisen gelungen, daC man diese Ansicht Arnolds 
zumindest teilweise revidieren muB. Robert Arnold hatte aber gewifi Recht, wenn er 
schrieb:
[...] in Binnendeutschland wird das Interesse fiir Polen erst rege, ais im 17. Jahrhundert 
die Bahnen habsburgischer, hohenzollerischer, wettinischer Politik sich mit jenen der seit 
1.600 unaufhaltsam verfallenden Adelsrepublik in Freundschaft und Feindschaft begeg- 
nen34.
Abschliefiend noch eine kurze persónliche Reflexion. Die polnische Historiogra- 
phie kann bis heute keine endgiiltigen Antworten auf die beiden Fragen geben, war- 
um die polnisch-litauische Adelsrepublik Ende des 18. Jahrhunderts untergegangen 
ist und warum Polen unter den Teilungen leiden muBte. Man bringt immer noch ge- 
gensatzliche Meinungen iiber die Besonderheiten des damaligen politischen Systems 
Polens und iiber die móglichen Griinde der Schwache des Staates zum Ausdruck. 
Man fragt, ob Polen in Europa einen Sonderweg eingeschlagen hat oder nicht, wie- 
viel wert die adelige Demokratie war usw. Es sind oft durchaus divergierende Uber- 
zeugungen der Historiker, die sich jedoch nicht leicht objektiv verifizieren lassen. 
Meiner Ansicht nach sind die Meinungen von Auslandern iiber Polen in der Friihen 
Neuzeit sowie das Bild der Adelsrepublik, wie es sich im Zerrspiegel der óffentlichen 
Meinung anderer Nationen widerspiegelt, ein wichtiger Priifstein, der uns diese Ver- 
gangenheit zu bewerten und zu bewaltigen helfen kann. Dies bezieht sich auch auf 
das 16. Jahrhundert, eine fiir Polen im allgemeinem sehr giinstige und erfolgreiche 
Zeit, die jedoch bereits einige Keime der zukiinftigen Katastrophen in sich trug. Dies 
macht das vorliegende Thema fiir mich auch so interessant.
